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INSTrrUclO CATALANA D'HISTORIA NATURAL 1)
ho, les figures de sis exemplars, interpretant fidelment els caracters po-
sats de manifest pel binocular; aquestes formes scin: Acoccphalns prrl-
chripes Horv. n. sp., Plalymetopius rnbrostriatus Horv. nou per a Espa-
nya, Bursinia latipes Horv.n.sp.(sobre F,ryngium eampestreL.),Caliscelic
Bolivari Horv. n. sp. i Sphenidius iloroderi Horv. n. g. (sobre Ulea• parvi-
florus Pourr.). Per a tots la meva efusiva felicitacio i fins un' altra.
- A.
CODINA.
Excursiones Entomologicas del verano de 1920 . Rev. P. LoNOiNOS
NAVAS, S. J. Iberica, Ano Vill. Nuns. 370, 19 de Marzo de 1921, pag.
186-9.-El nostre membre corresponent, conegut neuropterbleg i ardit ex-
cursionista conreador de les Ciencies Naturals, dona Ilur acostumada
relacio, en la popular revista, de les sever excursions d'istiu. Aqueixes
foren a Andorra acompanyat del Rev. P. Joaquim M." de Barnola, S. J.,
visitant I'estany d`Angulastes, Soldeu el 1-8. VII. 20, Andorra el 8-9 VII.,
Balira del Nord amunt per la Massana fins arribar nles amunt de Llorts
el 10-II-VII., estany Negre, torrent amunt de la Comella el 12-16. VII. El
17 baixava en auto a Organya (Lleyda) on canviava el company que tor-
nava a Barcelona per un altra que d'alli puntualment arrihava per a pro-
seguir les excursions que havien de realitzar per la vessant meridional de
la Serra del Cadi. Aquestes foren a Organya per In vora dreta del riu
Segre, despres per l'Hostal Nou enfilant el cami aunult cap a Montant,
Lavansa el 18-20. VII, Tuixent el 21-22. VII. que Ilensen les aigues pel
canto del Segre, i pel Coll o Port de Compte a 1651 in. s'n, des d'on es
domina un bell i extens panorama amb la visio magnifica del Pedra For-
ca, a GOsol, el 23. VII., Saldes (Barcelona), Ntra. Dona del Grasolet, el
27. VII. Fonts del R. Gisclareny i del R. Bastarenv, travessant el R.
Greixa cami do Cruardiola de Berga i regres del qui subscriu a la orbs.
El P. Navels, torui a escursionejar per la prov. de Lleyda a Granyena de
Cervera, despres en la prov. de Terol a Alcaniz on havia de trobar, des-
pres d'esser tan cercat, i'odonat Selysiothemis nr^rra Lind., en alguns
exemplars.
Les novetats han sigut: Plecbpters. Pedra Guitarti n. sp., en obsequi
del Iltm. Dr. F. Guitart, Bisbe-Princep d'Andorra. Andorra. A'enrrrra spi-
nulasa n. sp. Saldes;
Neuropters. Chrysopa prasina Burm. v. verlicalis n. var. Tuixent.
Chrys prasrna v. virginea n. var. Granyena de Cervera;
Tricopters. Stenophylax orcinus n. sp. Soldeu.
Littax diseretus n. sp. Organya, amb altres formes que s611 naves
ades per a la regio ades per Espanya. Ultra d'alguns fotogravats de
Pedra Forca i altres cims i vistes panoramiques del Cadi, acaba In rela-
cio de les excursions amb tin gravat forpa interessant, de fossil cidarid
perforat per ('home prehistoric, propietat del Sr. Rector de Saldes Rev.
D. Caries Bacardit el qui pacientruent ha lograt reunir una gens banal
col'lecciod e fossils de la localitat digne d'esser visitada.--A, CODINA,
